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'DUR\DOüberzeugte mit einem marktfä-
higen Ertrag von 1500g/ m² und einer 
geschmacklichen Bewertung in der Spit-
zengruppe.
Alba und Darselect enttäuschten Hin-
VLFKWOLFK(UWUDJXQG3ÁDQ]HQJHVXQGKHLW
5HLIHJUXSSHÅ)UK0LWWHOIUK´
Sonata, erwies sich auch 2008 mit rd. 
1300g/m² marktfähigem Ertrag als guter 
Ersatz für Elsanta
5HLIHJUXSSHÅ0LWWHOIUK´
Roxanna  erwies sich als ertragreich 
und robust, lieferte allerdings nur mit-
telmäßig schmeckende Früchte. 3DWW\
brachte mittelgroße, attraktive Früchte 
von ordentlichem Geschmack bei mit-
telmäßigen Ertragsniveau. Saint Pierre 
lieferte kleine, gut schmeckende Früchte 
bei niedrigem Ertragsniveau
5HLIHJUXSSHÅ0LWWHOIUK6SlW´
Salsa erwies sich auch 2008 als beste 
Sorte. Sie war sehr gesund und lieferte 
rund 2200 g/m² Ertrag an großen Früch-
ten bei gutem Geschmack und etwas 
'UXFNHPSÀQGOLFKNHLWGHUVSlWHU(UQWH
Auch  'DLV\ war gesund und lieferte 
schöne, mittelgroße, glänzende Früchte 
von mittlerem bis gutem Geschmack, bei 
mittlerem Ertragsniveau.
5HLIHJUXSSHÅ6SlW´
Yamaska ist von starkem Wuchs, robust 
und ertragreich. Ihre Früchte schmecken 
allerdings nur mittelmäßig. Die Neuzüch-
tung Adria lieferte bei hohem Ertrags-
niveau sehr große Früchte mit festem 
)UXFKWÁHLVFK XQG OHLFKW VlXHUOLFKHP
mittlerem Aroma.
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20 Erdbeersorten im Vergleichsanbau
2008 wurde am Gemüsebaubauversuchsbetrieb Bamberg im Rahmen des Projektes „Erdbeersorten für Bayern“, in Zusam-menarbeit mit der 
Forschungsanstalt für Gartenbau Weihenstephan und dem Lehr- und Beispielbetrieb Deutenkofen ein Sortenversuch mit Erdbeeren unter ökolo-
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ODJGDV(UWUDJVQLYHDXQLHGULJHUDOV
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Ert rag in g/ m2 , Frigo-Pflanzen, gepflanzt am 26.06.08 (80 x 40 cm), Ernte 2008
nicht marktfähig g/m2
marktfähig g/m2